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И СПЕЦИАЛИСТАМИ в 20 – 30-е ГОДЫ ХХ в. 
В статье на основе изучения архивных материалов, периодических изданий проанализированы аспекты 
сотрудничества трудящихся Донбасса с иностранными рабочими и специалистами в 20 – 30-е годы ХХ ст. 
Авторы пришли к выводу, что это сотрудничество прошло путь от помощи голодающим в 20-е годы ХХ ст., 
обмена рабочими делегациями, сбора средств для оказания помощи бастующим рабочим зарубежных 
стран до непосредственного участия иностранных представителей в работе предприятий тяжелой 
промышленности Донбасса в 30-е годы ХХ ст.  
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Донбасс с момента его формирования и превращения в крупный промышленный 
центр был и остается интернациональным регионом. Особое место в его истории зани-
мают 20 – 30-е годы XX в., когда сложились многочисленные формы международной 
солидарности рабочего класса. Интернациональные связи, их многообразные формы и 
разновидности берут свое начало в те далекие годы и в новом качестве продолжают 
жизнь в современной Украине. Это тем более важно сегодня, когда Украина заявила о 
своем намерении наладить более тесные контакты с зарубежными странами путем член-
ства во Всемирной торговой организации и Евросоюзе. Вполне понятно, что обращение 
к этому опыту, его изучение, анализ и отражение в современной работе имеет важное 
практическое значение. 
Проблема интернациональных связей рабочих Донбасса в 20 – 30-е гг. XX в. нашла 
свое, хотя и небольшое, отражение в историографии. В коллективных трудах по истории 
рабочего класса Донбасса, работах 3.И. Лихолобовой можно найти интересный материал 
о взаимоотношениях зарубежного пролетариата с трудящимися Донбасса. Но он касается 
в основном 20-х годов, когда эти связи развивались по линии международных органи-
заций (МОПР, Межрабпом), и 30-х годов, в плане оказания помощи революционной 
Испании [1-3]. В то же время в этих работах отсутствует материал о сотрудничестве 
зарубежных рабочих и специалистов с представителями Донбасса путем использования 
их опыта, знаний на предприятиях тяжелой промышленности УССР. 
Статья написана на основе использования документов и материалов Всеукраинского 
совета профсоюзов, окружных, областных советов профсоюзов, периодической печати 
тех лет, большинство из которых вводится в научный оборот впервые. Данная проблема 
в указанном аспекте изучена недостаточно и требует дальнейшей разработки. Целью 
данного исследования является попытка показать один из аспектов сотрудничества 
нашей страны с зарубежными государствами – это привлечение иностранных рабочих 
и специалистов для оказания практической помощи предприятиям Донбасса в период 
между двумя мировыми войнами. 
В начале 20-х годов впервые в жизни Советского государства зародились и рас-
ширились связи донецких рабочих, общественных организаций, профсоюзов с предста-
вителями зарубежных стран. По инициативе Коминтерна в 1921 г. была создана специ-
альная организация «Международная рабочая помощь» («Межрабпом») для оказания 
помощи Советской России в борьбе с голодом. Было открыто 5 ее отделений, из которых 2 – 
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в Украине, в том числе в Юзовке. Здесь начали работать 3 детских дома, содержавшихся 
на средства болгарской и немецкой секций Межрабпома. В Донбассе работали предста-
вители гуманитарной миссии Ф. Нансена, которые оказывали помощь голодавшим [4-6]. 
Уже в 20-е годы проявление пролетарской солидарности было процессом двухсторонним. 
В то время, когда иностранные общественные организации помогали советским людям, 
рабочие на митингах, собраниях, на субботниках и воскресниках собирали средства 
бастовавшим английским горнякам (1921 г.), польским политзаключенным (1922 г.), а 
позднее – болгарским, немецким и рабочим многих других стран. Большая роль в ока-
зании моральной и материальной помощи зарубежным трудящимся принадлежала Между-
народной организации помощи борцам революции (МОПР). В Донбассе мопровские 
организации начали активную работу в 1924 г. В сентябре-октябре этого года только в 
сталинском округе было 6 организаций, объединявших 2475 человек. Через год их чис-
ленность достигла уже 30 тыс. членов. Они проводили разнообразную работу: интерна-
циональное воспитание трудящихся; переписка с зарубежными рабочими; материальная 
помощь политзаключенным и их семьям, политэмигрантам, прибывшим в нашу страну 
и т.п. Собрания рабочих, крестьян, других слоев населения принимали постановления 
об отчислении однодневных и двухдневных заработков, определенных процентов зара-
ботной платы, вносили наличные средства. Так, только в 1925 г. рабочие Донбасса соб-
рали более 52 тыс. рублей. По Украине за тот год было собрано около 2 млн рублей [7-10]. 
В начале 20-х гг. прослеживаются связи профсоюзов Донбасса с профсоюзными 
организациями капиталистических стран, с Профинтерном. Так, в 1923 г. руководители 
Донецкого районного комитета союза металлистов в качестве представителей ЦК Всерос-
сийского союза рабочих-металлистов (ВСРМ) посетили Германию, где было заключено 
соглашение о вхождении ВСРМ в интернациональное объединение металлистов. Летом 
этого же года в работе Донецкого губернского съезда профсоюзов приняла участие деле-
гация рабочих-металлистов европейских стран, среди которых были немцы, венгры, 
чехи, итальянцы [1, с. 233, 234], [11]. Через год в Донбассе побывала делегация немецких 
горняков. Они посетили шахты Щербиновки, Горловки, Святогорский дом отдыха, школы 
Артемовска и были удивлены успехами донецких трудящихся в восстановлении тяжелой 
промышленности региона, развитии культуры. В течение 1924 – 1925 гг. в Донбассе 
побывали представители общественных организаций, рабочих из Англии, Франции, 
Австрии, Германии, Чехословакии, Японии [12]. 
В архивах хранятся многочисленные отчеты окружных, областных профсоюзных 
советов, в которых нередко приводятся факты о связях рабочих Донбасса с иностранными 
общественными организациями, специалистами. Так, не было практически ни одной 
рабочий делегации, прибывшей в Донбасс, которая не посетила бы Артемовск, тогдашний 
центр всесоюзной кочегарки. Побывавшие в Донбассе в 20-е годы делегации иностранных 
рабочих посещали соляные рудники, шахты Горловки и Щербиновки, присутствовали 
на открытии после реконструкции Енакиевского металлургического завода, интересо-
вались бутылочным и стекольным производством в Константиновке. 
Период индустриализации, характеризующийся быстрым развитием промышлен-
ности и транспорта, внес свои коррективы в развитие интернациональных связей трудя-
щихся Донбасса. Коммунистическая партия в индустриализации отводила Донбассу 
особую роль. Генеральной линией ВКП(б), закрепленной в планах первых пятилеток, 
было первостепенное развитие тяжелой промышленности. Решение данного вопроса 
осложнялось тем, что вследствие незавершенности капиталистической индустриализации, 
революций, войн и последующей разрухи техническая база народного хозяйства устарела 
и отстала от более передовых экономик западных стран. Кроме того, Советскому Союзу 
не хватало материальных ресурсов, финансовых средств, необходимых научных разра-
боток. В этих условиях СССР, безусловно, могли бы помочь капиталистические страны. 
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Но на государственном уровне такой помощи не было, ввиду фактической изоляции 
Советского Союза, неприемлемого для капиталистических государств курса на постро-
ение социализма и других причин. Поэтому реальная помощь могла поступать от общес-
твенных организаций, производственных коллективов, профсоюзов, отдельных граждан. 
На этом этапе взаимоотношения иностранных и советских рабочих и специалистов пере-
шли в новое качество. Помимо ознакомительных поездок по стране, предприятиям, сбора 
средств помощи рабочим появляется такая форма работы, как непосредственное участие 
иностранных рабочих и специалистов в работе предприятий украинских предприятий. 
В 30-е годы XX в. имели место такие формы проявления международной солидар-
ности рабочих, как передача советским предприятиям патентов на изобретения, рацио-
нализаторских предложений, технической литературы, станков, оборудования, денежных 
средств, переписка с производственными коллективами. Но трудящиеся зарубежных стран 
не только проявляли глубокий интерес и симпатии к проблемам создания материально-
технической базы социализма. Они выражали желание непосредственно принять участие 
в социалистическом строительстве. В представительные советские организации за рубе-
жом поступало множество предложений зарубежных рабочих и специалистов работать 
в СССР. Техническое бюро «Союзугля» в Берлине только в 1930 г. получило около 
10 тыс. таких заявлений от горняков Рура [13]. 
Именно в это время в стране остро чувствовался недостаток квалифицированных 
рабочих и инженерно-технических работников. Только в машиностроении республики 
вместо необходимых по плану первой пятилетки 144,5 тыс. инженеров и техников в 
1928 г. было занято 39,4 тыс. человек, из которых около половины были практически 
без технического образования. Поэтому XV, XVI съезды ВКП(б), а также апрельский и 
июльский (1928 г.), ноябрьский (1929 г.) пленумы ЦК партии обратили внимание на 
организацию систематического привлечения иностранных рабочих и специалистов для 
работы на советских предприятиях [14].  
В 1928 г. в УССР находилось около 1200 иностранных рабочих и специалистов, а 
в середине 30-х годов – почти 20 тыс. (с членами семей свыше 40 тыс.). Более 10 тыс. 
специалистов прибыли из Германии. Значительную часть составляли американцы.  
На промышленных предприятиях Украины в этот период трудились чехи, сербы, хорваты, 
венгры, голландцы, итальянцы, англичане, китайцы, корейцы и др. В Донбассе работали 
в основном немецкие горнорабочие высшей квалификации. Из других стран, в том числе 
Англии и США, прибыли в основном специалисты-инженеры [15]. 
Зарубежные рабочие и специалисты тепло были встречены донецкими трудящимися. 
Периодическая печать тех лет (газеты «Диктатура труда», «Кочегарка», «Краматорская 
правда») поместила на своих страницах большое количество фотографий, документов, 
статей, посвященных работе иностранных специалистов. Зарубежные рабочие (в основном 
немецкие) и специалисты (немецкие, английские, американские) были распределены по 
крупным механизированным участкам угледобычи на шахтах «Брянка», «Ирмино» (Луган-
уголь), «Юный коммунар», «Американка» (Артёмуголь) и др. [16].  
Важным фактором во взаимоотношениях иностранных и донецких рабочих стал 
трудовой энтузиазм советских людей, новое отношение к труду и общественному долгу. 
Под влиянием советских рабочих зарубежные трудящиеся вступали в движение удар-
ников и даже выступали инициаторами соревнования. Следует сказать о наиболее инте-
ресных трудовых начинаниях иностранных рабочих и специалистов. Летом 1929 г. железно-
дорожники Гамбурга призвали железнодорожников СССР начать международное рево-
люционное соревнование. Эта идея была поддержана как у нас в стране, так и за рубежом. 
Горловские горняки вызвали на соревнование горняков Рурского бассейна Германии. 
Английские и немецкие рабочие осенью 1929 г, заключили договор о соревновании с 
рабочими Краматорского машиностроительного завода [1, с. 303], [17]. Немецкие рабочие 
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организовали ударные бригады и обратились ко всем иностранцам, работающим в Дон-
бассе, последовать их примеру. Интересным проявлением интернациональных связей 
донецких и немецких рабочих были отношения с Союзом красных фронтовиков Германии 
(СКФ), который функционировал в 1924 – 1933 гг. Эта организация немецких рабочих 
уже в 1925 г. имела контакты с Донбассом, которые с 1927 г. стали регулярными и разно-
образными – переписка, материальная помощь, обмен информацией, взаимные поездки. 
Поэтому в Донбассе было развёрнуто соревнование угольных, металлургических, машино-
строительных и других предприятий за обладание знаменем Союза красных фронтовиков. 
По итогам 1932 г. победителем стала шахта № 10-бис города Сталино (ныне Донецк).  
В Донбасс специально приезжала группа представителей СКФ во главе с её исполни-
тельным председателем В. Леовом для вручения 10 грамот передовым рабочим угольной 
промышленности [18].  
Одной из форм проявления интернационального трудового сотрудничества стала 
активная рационализаторская деятельность иностранных специалистов. Так, группа 
американских инженеров, обследовавшая угольные предприятия Сталинского и Луган-
ского округов, разработала новый способ крепления стальных переносных конструкций 
в длинных лавах, эффективный способ установки автоматической сигнализации между 
машинистом и стволами, оригинальную схему автоматического пуска вентиляторов [19], [20]. 
Оригинальную рационализаторскую идею предложил немецкий инженер И. Либхард. 
Это был новый, более совершенный метод передвижения конвейерной установки без 
предварительного её демонтажа. Принятый на шахте № 12 Брянского шахтоуправления, 
он позволил сократить время переноски и установки конвейера с 6 – 8 часов до 10 минут [21].  
Объединенная делегация представителей монгольской революционной партии, 
немецких и американских рабочих, посетившая предприятия Донбасса в конце 1931 года, 
констатировала улучшение многих показателей производства и жизни шахтеров. Так, 
была отмечена проведенная механизация шахт, возросший уровень угледобычи, рост 
заработной платы до 105 руб. (в среднем) в месяц, сокращение рабочего дня до шести 
часов, организация медицинских пунктов под землей. Кроме того, иностранные рабочие 
побывали в шахтерских поселках с новыми современными домами, снабженными элек-
тричеством, водопроводом, канализацией. На фабриках, заводах, стройках представители 
иностранных государств проводили производственные совещания с советскими рабочими, 
вносили ценные рационализаторские предложения, способствующие выполнению госу-
дарственных заданий. На рудниках «Брянка», «Американка», «Новая экономика» ино-
странные рабочие организовали ударные бригады, которые выполняли и перевыполняли 
производственные планы [22], [23].  
Таким образом, в исследуемый период интернациональные связи трудящихся Дон-
басса с зарубежными рабочими и специалистами не только зародились, но и получили 
своё дальнейшее развитие. Они приняли разные формы: от помощи голодающим до 
непосредственного участия иностранцев в работе промышленных предприятий. И хотя, 
определяя перспективу дальнейшего развития СССР в 30-е годы, ВКП(б), советское 
руководство обращали внимание на необходимость осуществления взаимовыгодных 
торгово-экономических и научно-технических связей с капиталистическими странами, 
утвердившийся в стране тоталитарный режим пошёл по пути свёртывания отношений 
со странами Запада. К концу 30-х гг. они фактически были прекращены. Причин здесь 
несколько. Это приближающаяся Вторая мировая война, ухудшение политических и 
экономических отношений с рядом западноевропейских стран, боязнь советского руко-
водства использовать иностранных рабочих и специалистов внутри страны, чтобы они, 
в случае чего, не стали «пятой колонной». И, кроме того, это разочарование, постигшее 
тех, кто оказывал помощь советскому народу. Ведь они верили в то, что помогают строить 
демократическое государство для людей труда, а воочию увидели жестокий, антидемо-
кратический режим. 
Международное сотрудничество трудящихся Донбасса с иностранными рабочими... 
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Л.О. Федорова, І.О. Ступак  
Міжнародне співробітництво трудящих Донбасу  
з іноземними робітниками і спеціалістами в 20 – 30-і роки ХХ ст. 
У статті на основі вивчення архівних матеріалів, періодичних видань проаналізовано деякі аспекти 
співробітництва трудящих Донбасу з іноземними спеціалістами в 20 – 30-і роки ХХ ст. Автори дійшли 
висновку, що це співробітництво пройшло шлях від допомоги голодуючим в 20-і роки ХХ ст., обміну 
робочими делегаціями, збору коштів для надання допомоги страйкуючим робітникам іноземних держав 
до безпосередньої участі іноземних представників у роботі підприємств важкої промисловості Донбасу в 
30-і роки ХХ ст.  
Ключові слова: солідарність, взаємодопомога, ударні бригади, раціоналізаторська діяльність. 
 
 
L.O. Fedorova, I.O. Stupak  
International relations of Donbass workings with foreign experts in 20-30 years of XX century 
In the article some aspects of Donbass working collaboration with foreign workers and experts in the 20th –  
30th years of XX century are analyzed on the base of archive materials and periodic press. The authors made a 
conclusion that cooperation made a way from aid to starving people in the 20th years of XX century, an exchange 
of working delegations, fund-raising for striking workers of foreign countries till a direct participation of foreign 
representatives in Donbass heavy industry work in the 30th years of XX century. 
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